






Recuperar la història 
arquitectònica 
Em demanen l'opinió 
tècnica sobre unes 
construccions que s'estan fent 
a l'absis de l'església de Sant 
Jaume apòstol, un edifici 
singular que va començar a 
construir-se en el segle XVI. Les 
obres sembla que han aixecat 
ampolles en la pell del veïnat i 
també d'alguns regidors 
municipals, segons llegeixo en 
els retalls de premsa del Diari 
de Tarragona i del Nou Diari, de 
Reus. Sé que hi ha hagut 
d 'intervenir el departament de 
Cultura de la Generalitat, però 
en desconec l'informe final, així 
com l'opinió formal de 
l'Ajuntament, i la de la 
Parròquia . propietòria de la 
finca . 
En primer lloc , he de dir que 
Josep Aragany* 
això no és un problema tècnic i, 
per tant , la meva opinió haurò 
d 'anar més lluny. No és tècnic 
perquè el fet que es faci una 
construcció annexa en 
l'esmentat edifici no suposa 
cap perill , i sí que ho és, en 
canvi, polític, entenent la 
política com una manera 
civilitzada , racional i intel.ligent 
de solucionar els problemes; 
perquè la solució només pot 
venir d 'ací. És a dir, segons com 
vulguem el nostre entorn i 
respectem la cultura heretada , 
així haurem d'actuar. 
Aquest cas no és únic i s'ha 
donat en moltes altres ciutats o 
viles de Catalunya i d'arreu. En 
la majoria de casos s'opta per 
la solució de preservar l'edifici 
buidant de construccions el seu 
Abs ida de l'Església de Sant Jaume, on es fan les obres. 
entorn. fent-hi una zona de 
passeig. plaça o 
enjardinament. D'aquesta 
manera . malgrat que això 
pugui representar un perjudici 
immediat per al propietari del 
solar - que pot i s'ha 
d'indemnitzar-, a la llarga és 
tota lo comunitat qui se'n 
beneficia. El problema pot 
plantejar-se, inesperadament. 
com sembla que és aquest cas, 
o bé preveient-ho en els plans 
urbanístics. Cal sempre actuar 
racionalment. sense prejudic is 
ni ressentiments, entenent que 
es tracta d'un patrimoni amb 
valors que van més enllò de la 
propietat dels habitants del lloc. 
Si donem el tomb per alguns 
pobles i ciutats de Catalunya, 
veurem com la solució política, 
mai tècnica. ha donat 
excel.lents resultats en casos 
similars. A partir de la neteja 
d'annexos. la supressió 
d ·edificis o l'obertura de vials, 
han acabat per donar una 
nova imatge a l'edifici tractat. i 
li han redescobert noves cares i 
nous elements que quedaven 
d'aquella manera colgats pel 
ciment i la rajola. 
Hem de tenir en compte que 
moltes d'aquestes obres. quan 
es van fer. ja disposaven d'un 
entorn net. que les feia 
rellevants. però que amb el 
temps se li anaren adossant 
diversos postissos: magatzems. 
cementiris. vivendes. etc. No és 
que no es valorés prou 
l'estètica del conjunt 
arquitectònic -només cal 
veure la simetria. l'ordre i 
l'alçada de molts conjunts-. 
sinó que sovint les possibilitats 
econòmiques o l'espai 
urbanitzable disponible no era 
suficient sense sortir fora 
muralles. entre alguns altres 
arguments. 
Dic i repeteixo que la solució 
que cal donar a aquest 
assumpte és purament i 
simplement política. és a dir, 
obliga a ser respetuosos i 
conseqüents amb l'herència 
cultural del nostre país. Jo. com 
a tècnic, em doldria, i molt, que 
no es tinguessin en compte 
aquests arguments. 
·J. A és arquitecte. 
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